



       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang 
diukur dengan Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), kebijakan 
dividen diukur dengan Divident Payout Ratio (DPR), keputusan investasi yang 
diukur dengan Price Earning Ratio (PER), dan ukuran perusahaan yang diukur 
dengan Log natural (Ln) of total asset terhadap nilai perusahaan yang diukur 
dengan Price Book Value (PBV). 
       Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan selama periode 2013-2015 
dengan observasi data sebanyak 48. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya profitabilitas 
menjadi daya tarik investor sehingga membuat harga saham meningkat. (2) 
Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan 
bahwa investor tidak terlalu melihat besarnya leverage karena informasi 
penggunaan dana lebih diminati. (3) kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan 
oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari asetnya. (4) keputusan 
investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan 
bahwa investasi yang dilakukan akan mempengaruhi keadaan dan 
keberlangsungan hidup perusahaan. (5) ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 
lagi menjadi bahan pertimbangan dan investor cenderung melihat faktor lain 
seperti profitabilitas. 
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The purpose of this research is to examine the influence of financial 
performance which is measured by return on equity (ROE), debt to equity ratio 
(DER), the dividend policy is measured by dividend payout ratio (DPR), the 
investment decision is measured by price earnings ratio (PER), and the firm size is 
measured by the natural log (Ln) of the total assets of the firm value is measured 
by price book value (PBV). 
The population is all consumer goods industry manufacturing company 
sector listed in Indonesia Stock Exchange. The sample collection technique has 
been done by using purposive sampling technique. Based on the predetermined 
criteria 16 companies during the period of 2013 to 2015 with the observation of 
data as many as 48 have been obtained as samples. The analysis method has been 
done by using multiple linear regression analysis. 
The result of this research indicates that: (1) profitability give influence to 
the firm value, it indicates that the magnitude of profitability attracts investors so 
it will make the stock price increases.  (2) Leverage does not give any influence to 
firm value, it shows that investors do not notice the magnitude of the leverage 
because information on the use of funds is more attractive.  (3) Dividend policy 
does not give any influence firm value, it indicates that the firm value is only 
determined by the company ability to earn profit from its assets. (4) The 
investment decision give positive influence to the firm value, it indicates that the 
investments which has been made will give influence to the condition and the 
sustainability of the company. (5) Firm size does not give any influence to the 
firm value, its shows that firm size is no longer taken into the consideration and 
investors tend to see other factors such as profitability. 
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